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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос
взаимодействия таможенных служб Российской Федерации и Италии. В 
статье отмечено, что взаимоотношения таможенных служб России с 
зарубежными странами оказывают непосредственное влияние на развитие 
таможенного дела России, а также развитие экономической сферы 
страны.
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ON THE ORGANIZATION OF CUSTOMS SERVICE
IN RUSSIA AND ITALY
Abstract: This article discusses the interaction o f the customs services o f the 
Russian Federation and Italy. The article notes that the relationship between the 
customs services o f Russia and foreign countries directly affects the development 
of customs affairs in Russia, as well as the development o f the country's economic 
sphere.
Keywords: customs service, customs administration, customs system, 
customs policy, foreign customs law.
Взаимоотношения таможенных служб Российской Федерации с 
зарубежными странами является всегда актуальным и важным вопросом, так 
как эта тема является одной из основополагающей в области развития 
таможенного дела в целом. Деятельностью Федеральной таможенной 
службы России (далее -  ФТС России) за рубежом является продвижение 
интересов ФТС России в сфере таможенного права.
Необходимо отметить, что опыт взаимоотношения ФТС России с 
таможенными службами зарубежных стран оказывает непосредственное 
влияние на развитие таможенного дела России, а также на усиление 
экономической сферы, и именно поэтому тема взаимоотношения 
таможенных служб РФ с таможенной службой зарубежных стран является 
актуальной на сегодняшний день.
Понятие «таможенная служба» предполагает совокупность 
государственных органов, которая обеспечивает действия таможенно­
тарифного механизма, реализацию таможенных процедур и осуществление 
правовых функций, а также соблюдение законов [1].
Внимание вопросам зарубежного опыта таможенного
администрирования, а также взаимодействию таможенных служб
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зарубежных стран с участниками внешнеторговой деятельности уделяли 
такие авторы как: М.В. Бойкова «Зарубежный опыт таможенного 
администрирования»,2017 [2]; У.А. Андриянова, Т.А.Ботина, А.А.Лязина 
«Зарубежный опыт таможенного администрирования на примере 
скандинавских стран»,2018 [1]; В.Н. Ионичева «Взаимодействие таможенных 
служб зарубежных стран с участниками внешнеторговой деятельности»,2012 
[3]. В данной статье мы попытаемся сравнить Российскую ФТС с 
Итальянской.
Площадь Италии составляет 301302 кв. км. На севере страна граничит 
со Швейцарией и Австрией, на северо-западе - с Францией, на северо-западе 
- с Францией, на востоке - со Словенией. В Италии таможенная система 
управляется таможенным агентством, находящимся в ведомстве 
министерства экономики и финансов. Также Федеральная таможенная 
служба России находится в ведении Министерства финансов Российской 
Федерации. На таможенную службу Италии возложен целый ряд задач, 
которые имеют политическое, экономическое и социальное значение в 
обеспечении устойчивости и безопасности внутреннего производства. Если 
обращаться к задачам таможенной службы в РФ, то можно увидеть, что ФТС 
России представляют по отдельным вопросам в установленной сфере 
деятельности ФТС России, организовывают и координируют осуществление 
полномочий ФТС России.
Во главе таможенных органов Италии стоит генеральный 
руководитель агентства, который назначается декретом правительства по 
предложению министра, ответственного за бюджет. Г енеральный 
руководитель агентства ежедневно подчиняется этому министру. 
Административный совет является коллегиальным органом управления, 
который состоит из генерального директора, шефа кабинета, начальников 
подуправлений и шефа инспекции региональных служб.
В РФ система органов таможенного управления организована 
следующим образом: Федеральную таможенную службу возглавляет
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руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Правительством Российской Федерации по представлению Министра 
финансов Российской Федерации. Руководитель Федеральной таможенной 
службы имеет заместителей, количество которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Заместители руководителя 
Федеральной таможенной службы назначаются на должность и 
освобождаются от должности Правительством Российской Федерации по 
представлению Министра финансов Российской Федерации. Заместитель 
руководителя Федеральной таможенной службы, курирующий оперативно - 
розыскную работу таможенных органов, по вопросам финансово­
хозяйственной деятельности подотчетен руководителю Федеральной 
таможенной службы, а по вопросам оперативно-служебной деятельности 
наделяется правом принятия самостоятельных решений.
Основными отличиями в таможенном управлении Италии и Россией, 
мы выделим следующее:
1) в Италии таможенное агентство является юридическим лицом, а 
в России ФТС является федеральным органом исполнительной власти;
2) в Италии организация и деятельность таможенного агентства 
определяется с законом, принятым министром экономики и финансов, а в 
России ФТС определяется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
3) в Италии на таможенную службу возложено выполнение целого 
ряда задач, имеющих политическое, экономическое и социальное значение в 
обеспечении стабильности и безопасности внутреннего производства, а 
также в формировании государственной казны, а в России федеральная 
таможенная служба России представляют по отдельным вопросам в 
установленной сфере деятельности ФТС России, организовывают и 
координируют осуществление полномочий ФТС России.
Основные сходства в таможенном управлении в Италии и в России мы
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выделим следующее:
1) таможенная служба Италии и России находится в ведении 
Министерства финансов;
2) существует запрещение на ввоз и вывоз наркотических средств, 
оружия, ядовитых веществ, охраняемых видов животных и растений, 
предметов, представляющих историческую, художественную или иную 
ценность;
3) за нарушение таможенного законодательства существуют меры 
наказания: штраф, лишение свободы, конфискация;
4) можно без пошлины ввозить предметы, которые не предназначаются 
для коммерческих целей или какого-либо производства. Таким образом, 
таможенная служба является важнейшим компонентом внутренней и 
внешней политики как РФ, так и Италии. Она направлена на наиболее 
результативное применение инструментов таможенного права, таможенного 
регулирования и контроля за товарообменом на определенной территории, а 
также на участие в реализации торгово-политических задач по защите 
внутреннего рынка и стимулирование развития экономики в целом.
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Аннотация. В статье на основе результатов авторских эмпирических 
исследований проанализирована роль принципа реципрокности в 
воспроизводстве социальных сетей и функционировании практик 
взаимопомощи в местных сообществах. Показано, что взаимообмен 
ресурсами с родителями и взрослыми детьми характеризуется наиболее 
высокой степенью интенсивности. При этом большинство участников 
таких обменов не рассчитывает на эквивалентный объем ответных услуг, а 
сами эти взаимодействия имеют характер обобщенной реципрокности. По 
мере продвижения в сторону «слабых» связей (с соседями, коллегами по
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